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1גוז ןב אלל
2גוז ןב םע דחא דלי  םע הנמלא
 םידלי 2 םע הנמלא
רתויו דחא דלי  םע דיחי רתויו םידלי 2 םע דיחי
2,474 2,495 4,945 5,376 6,095 1,724 2,012
2,019 2,431 3,605 5,526 6,307 1,972 2,240
2,281 3,014 4,175 4,588 5,177 2,721 3,276
3,364 3,488 6,811 7,581 8,671 2,673 3,215
3,758 3,781 8,266 8,120 9,273 2,897 3,628
3,933 1,967 2,950 8,809 10,057 3,231 4,043
4,218 2,495 3,742 9,045 10,325 3,592 4,387
4,199 2,472 3,709 8,846 10,097 3,585 4,349
4,079 2,392 3,589 8,457 9,653 3,263 3,959
4,042 2,358 3,538 8,186 9,344 3,300 3,939
4,023 2,323 3,486 7,971 9,098 3,356 4,009
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022
3,959 2,234 3,352 7,665 8,749 3,281 4,001
3,959 2,234 3,352 7,665 8,749 3,281 4,001
3,944 2,226 3,340 7,636 8,716 3,268 3,986
3,910 2,207 3,311 7,570 8,641 3,240 3,952
3,910 2,207 3,311 7,570 8,641 3,240 3,952
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